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CI'I'Y OF DUBLIN VOCATIONAL EDUCATION COMMITTEE 
DEPARTMENT OF 
ARCHITECTURE 
AND BUILDING 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BOLTON STREET, DUBLIN 1 
Courses and Timetables 
SESSION 1965-66 
CALENDAR-SESSION 1965-66 
.). 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BOLTON STREET 
1965-SEW. 1 Wednesday Day Courses open for enrolment ; 
time Day Apprentice Courses commence, Principal : 
13 Monday Part-time Day Apprentice Courses commence DON& F. O'DWYER, B.ARCH., F.R.I.A.I. 
and Evening Courses upen for enrolment. 
27 M d y  - Other Da Courses commence. vice-principal : 
Evening 8ourses commence. 
JOHN D. BARRY, M.SC., B.E., M.I.MECH.E., M.I.C.E.I. 
OCT, 2.0 Wednesday Votive Mass. All Classes closed, 
29 Friday - Day Classes closed. Vice-Principal, Skhool of Trades, Yamhall Street : 
NOV, 1 Monday A21 Saints' Day. All Classes closed. J. B. HICKRY, B.A. 
DEC, 8 Wednesday Feast of the Inmaculafe Conception, All Phone 49873/4 
Classes closed, 
22 Wednesday Final Class Meetings before Christmas 
Vacation. Secretary/Regidrar : LIAM 0 DULACHAIN, P.c.P.A., F.I.C.A. 
1966--JAN, 10 Mwday - All Classes resume after Christmas Vacation. 
Fifth Year Courses in Architecture com- 
mence. 
MAR* 12 Saturday Fieldwork in connection with Evening 
Classes in Surveying and Levelling com- 
mences. DEPARTMENT OF 
17 Thursday - St. Patrick's Day. School closed. 
18 Friday + Day Classes closed. -ARCHITECTURE 
,PRIL 5 Tuesday - Final Class Meetings before Easter Vaca~  
tion. Final Meetings of Evening Classes. 
Final Meetings of Day Classes in Health 
Inspectors' Diplama Course. 
18 Momlay - Day Classes resume work after Easter 
Vacation. 
MAY 19 ThuPsday - Ascension Day. S c h d  closed. 
30 Monday - Whit Monday. School closed. 
JUNE 3 Friday - Final Meetings of Day Classes in Architec- 
ture, Surveying and Building Technology. 
6 M d a y  .- Sessional Examinations commence. 
9 Thursday - Peast of  Corpus Chdsfi. School clwed. 
24 Eriday - End of Session. 
Schools are closed on all Bank Holidays n d  sp&fied in above rd&. 
AND BUILDING 
Head of Department : 
THE PRINCIPAL 
W a n t  Head of Department: ALBERT J. BRADY, B.ARCH., M.R.I.A.I. 
Dep&e&al h i d a n t  (Architecture and Town Plsnning) : 
J. f. O'KEEFFE, B.ARCK, M.R.X.A.I. 
Departmental h i s f &  (Surveging and Building Technology) : 
C. W. PARPITT, A.R.I.c.s., M.R.s.H., A.I.ARB. 
Chief ~l&Z'Zlct~r (Bd&@ T r w :  R. G-SMES, FULL TECH. C, 6 G., LOND. 
Head of Science Division : J. A. NUNAN, B.SC. 
Senior Instructor, Carpentry and Joinery and Woodcutting MarAini& : 
T. BRIDGEMAN, A.B.I.c.c., PULL TECH. C. B G. 
Senior Instructor, Plumbing and Welding : 
J. BOLTON, A.M.MST.W., ~ L L  TECH. C. B G. 
Senior Indm&rs Purniture Trades: M. MURRAY, HONS. C. 6 G, 
Phone 49913/8. 

-- 
Day Classes Evening Classes Class Subject 
No. Hre./week Day Time Rootr 
FIRST YEAR: 
Architectural Drawing and 
Design-I . . . . . . . .  8 
History of Architecture--I a 
Free Drawing and Modelling 2 
402B/2 Building Construction-I R Fri . 7.30-10.0 A 5 
402B/1 Building Construction-1 B Tues. 8.30-10.0 A 5 
... 4033 Building Science--I B Tues. 7.00430 A 26 
SECOND YEAR: 
... Architectural Design-I1 9 
History of Architecture-n 1 
Free Drawing and Modt?llitig 
-11 . . . . . . . . . . . .  3 
... 406/2 Building Construction-11 Thurs. 7-30-10.0 A 11 
407 Mechanics . . . . . . . . .  Tues. 7*00-8-30 A 20 
406/1 Building Construct ion-IT ... Tues. 8.30-10-0 A l i  
409 Surveying and Levelling-1 Mon. 73Q40.0 A 3 
THIRD YEAR : 
Architectural Design-I11 ... 9 
History of Architecture-I11 1 
Free Drawing and Modelling 
-111 . . . . . . . . . . . .  3 
410 Building Construction-111 Wed. 7.*1O.O A 11 
413 Building Services-I ...... Tues. 7.00-8.30 A 6 
414/415 Strength of Materials and 
Theory of Structures ... Tues. 8.30-10.0 A 3 
FOURTH YEAR: 
Architectural Design-IV ... 12 
417 Building Construction-IV wed. 7.30-10.0 A 11 ... 
420 Structural Engineering-I 
( A )  . . . . . . . . . .  Tues. 7.00-8.30 A 3 
421 Building Services-I1 ... Tues. 8.30-10.0 A 7 
FIFTH YEAR: 
Architectural Design-V ... 12 
Professional Prac t ice1  ... 2 
421 Structural Engineering-11 
(Adv.) . . . . . . . . . . . .  Tues. 7.00-8.30 A 3 
SIXTH YEAR: 
Architectural Design-VI ... 12 
Professional Practice--I1 ... 2 
. . . . . . . . .  Specifications 1 
Notes-1. Fieldwork in Surveying and Levelling will be provided on Saturday after- 
noons during late spring and early summer. 
2. Evening Classes in the subjects, Professional Practice and Specifications 
and Architectural Design for 3rd, 4th, and 5th year students who are unablk 
to attend the afternoon classes may be provided i f  sufficient applications are 
received to justify the formation of classes. 
3. Buildin Services I includes Water Supplies and Services, Drainage and 
~ a n i t a t s n .  
4. Building Services I1 includes Heating, Ventilating and Electrical Services. 
D/1 (B), PARTdTIME COURSE IN ARCHITECTURE LSTIME COURSES IN BUILDING TECHNOLOGY 
COURSE A 
Hours per Week 
Subject LI 
2nd Year 3rd Year 4th Year 
5% - 
English . . . . . . . . . . . . . . .  a - - 
. . . . . . . . .  Elements of Economics 3 - 
. . . . . . . . .  Principles of Accounts 3 - - 
. . . . . . . . . . . .  General Science 4% - - 
. . . . . . . . .  Building Construction 4% 8% - 
Surveying and Levelling . . . . . .  41 4% 
Maintenance and Repair of Buildings ... - 3 
Office Routine and Book-keeping ... - 14 - 
History of Building and Structure of the 
. . . . . . . . . . . .  
- 3 
Building Services . . . . . . . . .  - 49 
-.il 
- 
... ... 41 
Philosophy ..\.. 3 
- 
. . . . . . .  B 
Ethics . . . . . . . . . . . . . . .  - 
- - 
2 
Central and Local Government Law ... 
- Law of Obligations . . . . . . . . .  - 13 
- Law of Property . . . . . . . . . . . .  - 
- 
16 
Law in Relation to Building . . . . . .  13 ' 
Economic History . . . . . . . . .  - - 
- 
19 
Economic Organisation . . . . . . . . .  - 
- 
13 
Estimating . . . . . . . . . . . .  - 
- 
425 
Building Construction . . . . . . . . .  - @ 
- 
Total Hours per Week . . . . . .  30 30 30 
Note-Students sit for the G.C.E. Examination at  the end of the second ear and 
then continue into the third and fourth years of the course t sit tge. Inter- 
mediate and Firwl Part I of the Associateship Examination of &he Institute ol 
Builders. 
This course commenced during session 1962/63. 
COURSE B 
Subject 1st Year 2nd Year 
. . . . . . . . . . . . . . .  Surveying and Levelling 41 4$ 
Office Routine and Book-keeping . . . . . . . . .  33 32 
History of Building and Structure of the Industry ... 41 3 
Building Construction . . . . . . . . . . . . . . .  71 7h 
Building Services . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 
Quantities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 49 
Elements of Economics . . . . . . . . . . . . . . .  1% 19 
Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
- 
Z 
Estimating . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Hours per Week . . . . . .  30 30 
Note--Students sit for the Intermediate Examination of the Institute of Builders a t  
the end of the second ear an? then continue into the third year of the course 
to sit the Final Part E Examination. 
5 
C 
,I,*, p j  l , , PART*- COURSE IN 
- w w  -- --.--..- -. .- 
i i. j -&i.,i:. 
---I -.- - - -  .<*& 4 .. ..-... 
Valuations . . . . . . . . . . .  
Estate Management . . . . . .  
Economics . . . . . . . . .  
LawofPropertyI . . . . . .  
LawofProper tyI I  . . . . . .  
Local Government Law . . . . . .  
Elements of Irish Law . . . . . .  
Administrative Law . . . . . .  
National and Local Taxation ... 
Town and Country Planning ... 
Arbitrations . . . . . . . . .  
Report Writing . . . . . . . . .  
Basic Photography . . . . . .  
Building Construction and Materials 
Building Services . . . . . . . . .  
Maintenance and Repair of Buildings 
Practical Task . . . . . . . . .  
Surveying and Levelling . . , . . .  
General Science . . . . . . . . .  
Philosophy . . . . . . . . .  
Ethics . . . . . . . . . . . .  
Total Hours per Week ... 
2. Students sit for the First Examination of the R.I.C.S. a t  tfie ead of the s e ~ d  
term of the second year, ;the Intfrmediate Examination a t  the end of the 
third year and then continue with the course _to prepare for (the Final 
Examination. 
. n 
- 
m 
GENERA11 SURVEYING ' 
- 
7 Hours per Week 
1st Year 2nd Year 3rd Year 
Subject . . 1st Year (3rd Term) (3rd Term) (3rd Term), (1st & 2nd 2nd Year 3rd Year 4th Year 
Terms) (Terms (Terms (Terms 
1 &2) 1 &2) 1 &2) 
D E D E D J E D E  
.- 
Building Construction ... - 4 - 4 - 4 - ?a 
Surveying and Levelling - - - - - 24 - I 
Mechanics - - - 14 - - - - . . . . . .  
. . . . . .  Economics 14 - 14 - - -  
... Law of Propdy I 14 - 14 - - - ,  - - 
... Elements of Irish Law 14 - la  - - - - - 
. . . . . .  Valuations 14 - I t  - - ' 14 l a  - 
Building Services - - - - 14 - - - ... 
- - - - 
. I Law of Property I1 . . . .  1) - - - 
Local Government Law - - - - 18 - - - 
Estate Management - - - - - ... 1P - 
Administrative Law - - - - - - .... - 
Arbitratio* - - - - - ::- - - 
. . .  
- -  
. . . . . .  
National and ~bca1 '~axa -  
t*s - - - - - 14 - - . . . . . . . . . .  
Tqwn and Guntry Plan. 
ning - - - - - . . . . . . . . .  18 - - 
Repair and 'Maintenance - - - - - - - 28 
of Buildings . . . . . .  
-- ---- 
:Total Hours per Weekl 6 4 6 8 6 8 6 1 5 
I D=Day Qaqses. E==Evdng  Classes. C 
With the exception of "Natjonal and Local. Taxation" and :'Town and Couatrp. 
Planning" and "Repair and .M?intenanc$ of Budd~xps'' the wenmg classes are con- 
current with those of the Byilding Technology Evening Course. 
~0t-i. *~ractieal Tasky' is itistruckon '4ated:to the pbqnistion of r thesis by the 
students to the R.I.C.S. as part of their examination. 
2. Students sit for the First Examination of q e  R.I.C.S. at  the end of the 
sea@. term of +e second year, the *Interptedlgte Examination st the end of 
the t h t d  year and then conttnue with the Course to prepare for the Final 
Examination. 
4jk 
4 (A) WHOLE-TIME: COURSE IN QUMTTITY S ~ W T I M G  
H d s  per Week 
Building Economics and Cost Planning , - 
Quantities . . . . . . . . . . . .  6 
Economics . . . . . . . . . . . .  I& 
Arbitrations . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  P+e+Ees of Law 3 
Principles of Law of Contract . . . . . .  
. . . . . .  AnalysisofBuPders'Prices 
Principles of Structural Design . . . . . .  1& 
... Building Construction and Materials 9 
Specifications . . . . . . . . . . . .  
Building Services I . . . . . . . . .  
Building Services I1 . . . . . . . . .  
Practical Task . . . . . . . . . . . .  3 
Surveying and Levelling . . . . . .  
Basic Photography . . . . . . . . .  
General Science . . . . . . . . . . . .  3 
Philosophy . . . . . . . . . . . .  2 
Ethics . . . . . . . . . . . . . . .  
Total Hours per Week . . . . . .  
Nctes-1. "Building Services I" includes water. supplies sanitary .fittin s and their 
wastes and sods and underground dramage and sewage d~sposaf systems. 
. 
2. "Building Services 11" includes electrical, heating and ventilatiop installations 
and sound insulation construction. 
3. "Practicai Task" instmction ie related .to submission of a the&, by. the 
students to the R.I.C.S. between 'Intermediate and Frnal Part I Exammations. 
4. Students sit for the Memediate Examination of the R.1.C-S. a t  the end of 
the second term .of the third year, and then continue wlth the course to 
Drepare for the .Final Part I Examination. 
5. A@ the ~twdedts of 'this &rdeihafc for the past two years entered also for 
the examinat4@us of the hstitu*e bf Quantity ~ar&yors it is proposed as 
an interim measure that students sit the first exaaniaaiion of this bod; at 
the end of. the se&d term of. the third year and then continue with the 
course tp ppepare for the 2nd and 31d exaininations pending discussions with 
the bodies coacerned. . 
6. The first year of the course may be revised before the commencement of 
classes as a result of talks with the professional bodies concerned. 
@ 
D/4 (B). PART-TIME COURSE IN QUANTITY SURVEYING 
D=Day Classes. E=Evening Classes. 
Subject 
Building Economics and 
... Cost Planning 
Building Construction ... 
Building Services I ... 
Building Services I1 ... 
Strength of Materials and 
Theory of Structures ... 
Surveying and Levelling 
Quantities . . . . . .  
Estimating . . . . . .  
Economics . . . . . .  
Principles of Law ... 
Principles of Law of 
Contract . . . . . .  
Arbitrations . . . . . .  
Specifications . . . . . .  
Mechanics . . . . . .  
Total Hours per Week 
Evening Classes are concurrent with those of the Building Technology Evening 
Course. 
Note--1. The first year of the course may be revised before the commencement as a 
result of talks with the professional bodies concerned. 
Hours per Week 
D/5, WHOLE-TIME COURSE IN LAND SURVEYING 
Subject 
Hours per 
Week 
First Year 
3rd ?-ear 
(Term 3) 
4th Year 
(Terms 
1 & 2) 
1st Year 
(1st & 2nd 
Terms) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Mathematics 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Applied Mathematics 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Physics ... 
Map Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Chain Surveying and Levelling 
Plotting and Fair Drawing .. . . . . . . . . . . . . . . .  
Elementary Astronomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Practical Task . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
I& 
18 
3 
7 
6 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
I& 
3 
- 
- 
- 
16
Total Hours per Week . . . . . .  30 
- 
18 
28 
- 
1% 
- 
- 
- 
1i4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-  
7 
1st Year , 
(3rd Term) 
2nd Year 
(Terms 
1 & 2) 
- 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4 
Notes--1. "Practical Task" is instruction related to submission of a thesis by the 
students to the R.I.C.S. as part of their examinations. 
V 
- X  
9 
D E D E D E D E  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
16 
19 
- 
- 
- 
- 
2nd Year 
(Term 3) 
3rd Year 
(Terms 
1 & 2) 
- 
4 
- 
- 
- 
21 
18 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1% 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
1% 
18 
- 
- 
- 
- 
6 6 1 T  
---- 
- 
2% 
1I 
- 
1h 
28 
1% 
1% 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
11 
q Lz . , ,! + : . .' 8'"' ." :-"_4stjjr+> :3-;2$"r- P ~ J ' . ?  
.. ...I_..-... * 
.-- ................. -** -I*.C-LCC-LC, * *  
D/6. PARTdTIME COURSE Iw TOWN AM) w U N ~ Y  @~&NNUNG 
yass aarnxtu~ waasms 
No. 1 Grlbiect 1 . a Time ( Room 
aj Historical Development of 1 - 
. . ........... Pladng Thum, . 8.30-:10.80 : . A 4 
434 Elemeats of Applied Geology 
... and ~ ~ m i c  Geography Thurs. 8.3040.08 A 4 
. . . . . . . . .  435 Planning Thjeory Thurs. "1W.30 A4 
436, Civil Ensinemkg in relation 4 - 
to Planning* . . . . . . . . .  Fri. * - 8.30-10,00 A 4 
437 Architectural Design in relation 
. . . . . . . . .  to Plannit@ Fri., . 7.00-8.30 A 4  : 
48 ... 
- 
Total Moms per Week 7 - -* 
A,& --+-- 
SECOND YEAR: I 
Town Planning Practice ... 64 
... 438' Law in relation to Planning Tueu. 8.30-10.00 , , ,, 4 
439 Civil Faghering in relation , .. .' , l,, 
. . . . . . . . .  to Pfanniag' Mon. 8.30-111@ , A 4 , 
440 Landscape Design in relation 
to Plwaing? . .  . . . . . . . . .  L ....... . Mon, 8.3040.00 , -A 4 441 PIaap.kgc -Theory ., -.. ~ M o n .  . 7m.N * .  A 4 .  442 Economics ot Land Use .... Tues. 7.00-8.30 A 4 
&TO be t a k a  by as&fect students only. 
'To be t a k a  by cllgiaeer stadeats only. 
%urs pei: Wmls, - , 
S ~ j ~ %  r . ,  
Seago& &@& . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Public ~ e i l t h  Law ursad &bialst~atim a' 
Water S~gp l i~ s '  . . . . . . . . - . . . . . . . . . .  
Drninig&adEdewe~am. . - -  . . . . . . . . . . . .  
Food Znsgec5ion . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 :  - 
Building ConstrtWion . . . . . . . . . . . . . . .  2 - 
Microbi&gy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tata$6al . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . .  
Pieid Hygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Food H~gimt . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vital; Sertlsths . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Radidogicaf Health and Safety . . . . . . . . . . . .  
Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Airport Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Public C h ~ i a g  . . . . . . . . . . . . . . .  
Infectious 13iseasea . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Atrn-hede Pall21ticm 
. . . . . . . .  Heatfw, Ligbti2ng and Vtsti-lation 
Swdfieatims, Qwnitities aad Estimating . . . . .  
Housing Law 
~, 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Health &Itteation 
Inspeetion and Weport Writing . . . . . . . . . . .  
Philosoph~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, (  ' Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I " Milk and Mi Prdubtr . . . - I . . . . . . . . . . . . .  
I x11 Meat hspecrlm . . . . . .  .:. . . . . . . . .  
Building Hygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Totoi Houris per Week . . . . . . .  1 33- b- 1 a, . 

3. TRADE COURSES (DAY) 
D/101. BRICKLAYING (WHOLE*TIME) 
Hours per Week 
-- Subject ' 1st Year 2nd Year 
- -- - --  
Trade--Theory and Practice . . . . . . . . .  1 9  21 
Science . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  3 - 
. . . . . . . . . . . . . .  Technical Drawing 2 2 
Mathematics .. . . . . . . . . . . . . . . .  16 24 
English . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1 i - 
Irish . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  11 - 
Religious Instruction and Debate . . . . . . . . .  23 21 
Physical Edtfcation and Swimming . . . . . . . . .  & I  . a  2 
Total Hours per Week . . . . . .  30 3) 
Note--On completion of this Course, students transfer to the third year of &e m Q g  
Course (E/101). 
c ,  I 
FURNITURE TRADE--DAY RELEASE CLASSES A 
ass Subject Hours per %o. . ! Week 
, I CABINETMAKING, CHAIRMAKING : 
Trade Practice . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trade Theory 
3 e'-*: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Drawing and Design . . . . . . . . . . . . . . .  - * 34 
WOODFINISHING (Linen Hall) : 
Trade Practice and Theory . . . . . . . . . . . .  52 
Religious Knowledge . . . . . . . . . . . . . . .  3 
UPHOLSTERY (Linen Hall) : 
Trade Practice and Theory . . . . . . . . . . . .  52 
Religious Knowledge . . . . . . . . . . . . . . .  % 
-- - 
, , . . ( .  . 
D/103. CARPENTRY AND JOINERY (PART-TIME DAY) 
Subject 
FIRST YEAR : 
-4ssociated Subjects . . . . . .  
Trade Theory and Drawing-I 
Trade Practice--][ . . . . . .  
SECOND YEAH : 
Associated Subjects . . . . . .  
Trade Theory and Drawing-11 
Trade Practice-I1 . . . . . .  
THIRD YEAR: 
Associated Subjects . . . . . .  
Trade Theory and Drawing-111 
Trade Practice-111 . . . . . .  
FOURTH YEAR: 
Associated Subjects . . . . . .  
Trade Theory and Drawing-IV 
Trade Practice-IV . . . . . .  
FIFTH YEAR : 
Associated Subjects . . . . . .  
Trade Theory and Drawing-V 
Trade Practice--V . . . . . .  
Hours per 
Week 
-4 D/104, COACHPAINTING (PART*'I'IME DAY) (LINEN HALL) 
- 
' Subject ' ' I Hob per Week 
T- 
FIRST-FOURTH YEARS : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trade, Theory and Practice 
Religious Knowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D/105. PAINTING AND DECORATING (PARTJTI~ME DAY) 
(LINEN HALL) 
FIRST-FOURFHYEARS : , . \ > . *  
,I-,---- 
Trade, Theory ,and Practice . . . . . . . . . . . . . . .  . . : I  554 
Religious Knowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d/l06 (A).. PLUMBING (WHOLE-TIME) 
, Hours per Week 
Subject 1st Year 2nd Year 
. . . . . . . . . . .  Trade, Theory and Practice * ' 168 
3 . .  
194 
Science . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  3 14 
Technical Drawing . . . . . . . . . . . . . .  2 2 
Mathematics . . . . . . . . . . . . . . .  18 2# 
English . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  1 - 
Irish . . . . . . . . . . . . . . . - . .  18 A 
. . . . . . . . .  Religious qstruction and Debate 28 21 
Physical Education and Swimming . . . . . . . . .  2 ,' 2 
Total Hours per Week . . . . . .  30 1 '  30 
Note-On completion of the second ear of this Course, students transfer to the third 
year of the Evening Course (k/106). 
D/lW (B). PLUMBING (PARTXIME DAY) 
Subject ' Hours per Week 
FIRST YEAR: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trade Practice--I 34 
. . . . . . . . .  Trade, Theory and Drawing-I ... 3 
SECOND YEAR: 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Trade Practice--11 , 34 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Trade, Theory and ~ r a w i n g a  :.( ' 3 
THIRD AND FOURTH YEARS: 
Trade Practice-III & IV . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3% 
Trade, Theory and Drawing-111 6r IV . . . . . . . . . . . .  3 
Note--On com letion of the third year in this course, students transfer to the fifth 
year e f t h e  ~ v e n m g  course (-1. 
~ / i o i .  ~ C L E  , - .  ' ~ L D I N G  (PART-- DAY ANi) EVENING) 
, t 
Evening Classes 
No, 
FIRST YEAII: 
Geometry-I . . . . . . . . .  
Trade, Practice and Draw- 
ing-I . . . . . . . . . . . .  
641 .Trade, Theory and Draw- 
I 
ing-I . . . . . . . . . . . .  Wed. 7.3049.30 B 23 
Science aad Calculations 
. . . . . . . . . . . .  642 . -1 Fri.. 7.30-9.30 -4 2c 
D/l07. Vehicle Bwildhg (Part-time Day and Bvenlng 
Evening Classes 
Day I Time 11 Bwm 
-.: 
SECX)ND YEAR 2 -F~'Y 1 3 
Geometry-11 ... , ... , 
Trade, Practice-. ... 
Welding-11 ... ... 
Trade, Theory ana aw- 
ing-11 . . . . . . . . . .  
Science and Calcu ons 
-II 
Thurs. 
Wed. 
THIRD YEAR: 
Trade, Theory-111 . . . .  
Trade, Practice-111 
Welding-111 ...... 2 
Trade, Theory and Draw- 
ing-111 - .  7.30-9.30 ...... 
Science; ,ap$, Calculatioa 
111 , ,,*,, ...... / 1 Mor 1 7.30-9.30 
FOURTH YEAR: 
Trade, Theory-IV . . . . . .  
. . . . .  Trade, Practice-I 
. . . . . . . . .  Welding-IV 
Trade, Theory and Draw- 
ing-IV . . . . . . . .  
1': I -5.4 
FIFTH YEAR: 
Tues. 
... I Trade, Theory-%--,-. I 
I D/lOIA, VEHICLE TRIMMING (LINEN HALL) 
FIRST-FOURTH YEARS : Hours per Week' 
Trade, Theory and Practice . . . . . . . . . . . . . . .  
Geometry and Calculations . . . . . . . . . . . . . . .  
Religious KnowIedge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Not6Students attend one day (64 hours) and one evening (2 hours) per week. 
, 
Di108, WOODCUTTING MACHINISTS' WCnv 'PARTdTIW 
DAY RELEASE) 
. ,  
3% : 
Subject 
FIRST YEAR : 
... Associated Subjects . . . .  . . . . . . . . .  f 
Trade Theory and Drawi~ . . . .  . . . . . . . . .  
Trade Prac t ice1  
2& 
... . . . I . . . . . . . . . . . . .  3 
SECOND YEAR : 
Associated Subjects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Trade Theory and Drawing-11 . . . . . . . . . . . . . # .  24 
- . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Trade Practice-I1 *:: 3 
Note--On completion of the second year, students transfer to the evening course ~/108: 
4. TRADE COURS-3 (EVENING) 
E/101. EVENING COURSE IN BRICKLAYING 
Subject 1 Day / Time / Room 1 Teacher 
No. 
--- 
FIRST YEAR: 
... SBO Trade Practice--I .. Thurs. 7.30-9.U Mr. D. Cox 
501 Trade Drawing and The~ry-I .. Mon. 7.M.30 Mr. D. Cox 
SECOND YEAR: J 
502 Trade Practice-II . . . . . . . .  Wed. 7.W.30 Mr. 5. Farrell 
503 Trade Theory-I1 , .*. . Tues. 7.S9.30 Mr. J. Farrell 
THIRD YEAR: 
I04 Trade PracticcIII  . . . . . . .  1 Tues. 7.30-9.30 Mr. D. Cox 
505 Trade Drawing and Theory-111 . Tburs. 7.30-9.30 Mr. J. FarreU 
FOURTH YEAR: 
506 Trade Practice-IV ... Tues. 7.30-9.30 Mr. D. Cox 
507 Trade Drawing and Theor: Thurs. 7.30-9.30 Mr. J. Farrell 
I 
idfldST 
E/102. EVENING ( IURSE IN CABINETMAKING 
i ss  Subject Day / Time Bmm Teacher 
~10.  
- 
THIRD YEAR: ' 
. . . .  620 Furniture Design-I11 7.30-9.30 B23 L.Milner 
621 Trade Theory-111 . 7.30-9.30 B 25 - 
622 Trade Practice-111 . . 7.30-9.30 S 25 - 
FOURTH YEAR: 
623 Furniture Design-IV . n. 7.30-9.30 B 23 L. Milner 
624 Trade Theory-IV . . . . . . . .  U S .  7.30-9.30 B 25 - 
625 Trade Prac t ic t IV Thurs. 7.30-9.30 B 25 I . . . . . . . . .  - 
1 
FIRST YEAR: 
522A Trade Practice--lA . . . . . . . . .  Fri. 7.30-10.0 C14 --- 
523A Geometry and Calculations-1A .. Tues. 7.30-8.30 C 22 - 
... 524A Trade Theory and Drawing-1A Tues.' 8.30-10.0 C 22 - 
522B Trade Pracltir-1R / Fri. 7 . 1 0 0  C 15 1 - 524B Trade Theory and Drawing-1B Tues. 7.30-9.00 B 16 - 523B Geometry and Calculations-IB ... Tues. 9.00-10.0 B 16 - 
SECOND YEAR: 
525A Trade Practice-I1 A . . . . . . . . . M ~ . .  7.30-10.0 c 14 -- 
527A Craft Science--Elem. A Thurs. 7.30-8.30 C 22 -- . . . . . .  
526A Trade Theory and Drawing-11 A Thurs. 8.30-10.0 C 22 -- 
52SB Trade Practice-I1 R . . . . . . . . .  - 
526B Trade Theory and Drawing-II B - 
527B Craft Science-Elem. B ...... - 
Evening and 
Class . . 
NO.  subject ' '. 'Day' "Time"'Roon~ ' Teacher 
- ----.- --- 
THIwtYEAR: s m r  * . . < .  J .  , 8 1  
528A Trade Practice-I11 A ... ... 'Wed. 7.30-10.0 C 14 -- 
529A Trade Theory and Drawing-111 A Fri. 7.30-9.00 C 22 -- 
'"ssociated Subjects ... ... ... Fri. 9.00-10.0 C 22 
528B Trade Practice-111 I3 ... ... Wed. 7.30-10.0 C 1s - 
52912 Trade Theory and Drawing-111 33 %i. 7.30-9.00 I3 16 - 
Associated Subjects ... ... ... Fi 1. 9.00-10.0 B 16 - 
FOURTH YEAR: a 
530A . Trade Practice-IV A - ... ... Tues. 7.30-10.0 C 14 - 
531A Trade Theory and Drawing-IV ... Wed. 7.30-10.0 C 22 
405 BuiIding Construction-1C ... Mon. 7.3040.0 C 22 - 
530B Trade Practice-IV B ... ... Tues. 7.3040.0 C l5 - 
531R Trade Theory and Drawing-1V ... Wrd. 7.30-10.0 C 22 - 
405 Building Constructio~-1C ... ... Mon. 7.30-10.0 C22 - 
FIFTH YEAR: 
532 Trade Practice-V ... ... .. Thurs. 7.30-10.0 C 14 - 
533 Trade Theory and Drawing--\' ... Wed. 7.30-10.0 B 16 - 
440 Building Construction-IIC ... Mon. 7.30-10.0 B 16 , - 
E/105. E,VENING COURSE IN PAINTING AND DECORATIJNG 
I ' , .  ., . 
FIRST YEAR-A : 
600 Trade Prac t ice4  ... ... . ... Wed. 7.30-9.30 Mr. J. P. Stephens 
601 Trade Theory-I ... ... .., Mon. 7.30-9.30 do. 
FIRST YEAR-B : 
600 Trade Practice-I ... ... ... Thurs. 7.30-9.30 - 
601 Trade Theory-I ... ... ... Tues. 7.30-9.30 d - 
SECOND YEAR : C 
603 Trade Practice-I1 ... ... , ... Mon. 7.30-9.30 ' ' . 
' 
Mr. J. Kenny 
604 Trade Theory-II ... ... ... Wed. 7.30-9.30 8 do. 
THIRD YEAR. Tues. !5 
606 Trade Theory and Practice-III ... and 7.30-9.30 Mr. J. Kenny 
' 
Thurs. 
608/9 FOURTH YEAR: Tues. 
Trade Theory and Practice-IV ... and 7.30-9.30 30. 
Thurs. 
, I '  
1 
Class Subject Day Time Room Tea- 
No. 
--- 
FIRST YEAR: 
560 Trade, Theory and Drawing-I .., Tues. 7.30-a.30 33 M. McDaid 
561 Trade, Practice--I ... ... ... wed. 7.30-9.30 c 30 M. McDaid ' 
SECOND YEAR: 
562 Trade, Theory and Drawing-II .,. Fri. 7.30-9.30 ' C 33 M. MdDaid 
563 Trade, Prac t ice I I  ... ... .:. Thurs. 7.30-9.30 C 30 P. Bolton ' 
THIRD YEAR: 
564 Trade, Theory and Drawing-III Thurs. 7.30-9.30 C33 A. Byme 
565 Trade, Practice-1x1 ... ... ... Fri. 7.30-9.30 C 30 , A. By- 
FOURTH YEAR: 
566 Trade, Theory and Drawing-IV ... Wed. 7.30-9.30 C 33 A. Byme 
567 Trade Practice--1V ... ... ... Tues. 7.30-9.30 C 31 P- Bolton 
FIFTH YEAR: 
568 Trade Practice-V ... ... .., M&. 7.30-9.30 C 31 a P. Bolton 
569 Trade Practice-V ..... ... ... Wed. 1.30-9.30 C 31 P. Bolton 
- 
E/107. EVENING COUR§B IN VEHICLE BUILDING 
Class ,Subject , 
Nos. 
- 
. I' 
FIRST YEAR: 
640 Trade, Pract ice4 ... ... ... 
, 
I I 
641 &ade, ~ h e o 6  *and Drawing-I ... 
642 Science and Calculatipns-I ". 
I SECOND YEAR. 643 Trade, Practice-I1 ... ... .. 
644 1 Trade, Theory and Drawing-II ... 
645 I Science and Calculations-I1 ... 
THIRD YEAR: 
646 Trade, Practice-III ... ... ... 
647 Trade, Theory and Drawing-III ... 
648 Science and Calculations-I11 ... 
FOURTH YEAR- 
649 Trade, Practice-IV ... ... ... 
Da) / Time b n  I Teacher. 
.:I. 
- - -  
T ~ ~ ~ .  7.30-9.30 1 B 23 1 - 
Wed. 7.30-9.30 A 26 - 
Tues. 7.30-9.30 19 r I I -- 
Fri. 7.36-9.30 B 23 - 
Mon. 7.30-9.30 A 26 - 
Tues. 7.30-9.30 D 19 -- 
650 1 Trade, Theory and Drawing-IV ... I Tues. 1 7.30-9.30 1 B 23 1 - 
E/108. EVENING COURSE IN WOODCUTTING 1UkCHINISTS' 
WORK 
E/llO. EVENING COURSE IN PIASTERING 
Time 
--- 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
Room 
D 10 
A 5 
D 10 
A 5 
D 10 
A 5 
Dl0  
A 5 
Day 
Tues. 
Thurs. 
Fri. 
Wed. 
Thurs. 
Mon. 
Wed. 
Mon. 
Teacher 
J, WaU 
J. WaU 
M. McDonnell 
J. Wall 
M. Bridgeman 
J. Wall 
M.Bridgeman 
J. Wall 
Class 
No. 
- 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
Qass 
No. 
- 
S80/l 
582/7 
Subject 
FLRST YEAR: 
Trade, Practi-I ......... 
Trade, Theory and Drawing--I ... 
SECOND YEAR: 
Trade, Practice-II ......... - 
... Trade, Theory and Drawing-II 
THIRD YEAR: 
......... Trade, Practice-111 
Trade, Theory and Drawing-111 & 
N . . . . . . . . . . . . . . .  
FOURTH YEAR: 
...... Trade, Practice-IV ,.. 
Trade, Theory and Drawing-III & 
............... N 
Subject 
FIRST YEAR: 
...... Trade Practice and Theory 
SECOMD/THWD YEARS : 
Trade Practice and Theory ... 
Day 
Tues. 
and 
Thurs. 
Mon. 
and 
Wed. 
Room 
- 
z 
' 
Time 
? .  
7.304.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
1.30-9.30 
Teacher 
Mr. Saunders 
Mr. Saunders 
Mr. L. Comerford 
Mr. L, Cumerford 
Wm, Warren Q Son, Ltd. 
Printers - Dublin 
